




















の島からなる。沖縄県は 11 市 11 町 19 村からなり，県庁所在地は那覇市(北緯 26°12′
45″東経 127°40′52″)である。総人口は 2014 年 10 月 1 日現在で，1,422,534 人であ
り，男性が 698,275 人，女性が 724,259 人で，総世帯数は 557,950 世帯である。 
沖縄県の年間平均気温は 23.1℃で，１年を通して温暖である。最も温暖な月である７月
の平均気温は 28.9℃，最も寒冷な月である１月の平均気温は 17.0℃と，年較差は 11.9℃
である(図 1)。また，沖縄県はたびたび台風の被害を受ける。そのことにより降水量も多く，









から，交通渋滞を緩和し健全な都市機能の維持・発展を図るため，2003 年 8 月に，那覇




沖縄県内の主要道路としては名護市の許田 IC から那覇市の那覇 IC を結ぶ 57.3 ㎞の高
速道路である沖縄自動車道が通っている。また，沖縄本島北部の国頭村字奥から南部の那









図1 沖縄県(那覇市)における平均気温        図２ 沖縄県(那覇市)における平均降水量 




る連合国軍と日本軍との間で行われた戦いである。1945 年３月 26 日に米軍が慶良間諸島
に上陸してから，牛島司令官，長参謀長らが自決した 1945 年６月 23 日まで，組織的な戦




















図３ 沖縄県の南部戦跡           図４ 米軍基地の分布 





































78,859 円，最低額は 38,853 円である。 
 
図５ 兵庫県の修学旅行先 




沖縄県への観光客数は年々，増加傾向にある。1997 年の観光客数は 380 万人であった
のが，2013 年には 658 万人と，これは過去最高である。要因としては，2012 年７月以降
の段階的な LCC の参入や，2013 年３月の新石垣空港の開港などが考えられる。2012 年



























部半島の北西約９㎞の位置にある。面積は 22.77 ㎢で，世帯数は 2,219 戸，人口は 4,822
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Sightseeing in Okinawa prefecture and peace education； 
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